











Comparative Cognition Societyでは, "Memory and Metacognition", "Associative 






Comparative Cognition Societyのサテライトシンポジウムはすべて口頭発表であったが, 





















いては, 前述のRalph Millerなども興味を示してくれたようで, いろいろな議論を行うことができた。
学会そのものについては, 自分の発表を含め有意義な時間を過ごすことができたが, 学会会期中
に会場のホテルを"Occupy Wall Street"系のデモ隊が取り囲み, 警官隊と衝突するという出来事
があった。どうやら同時期に大手金融機関の幹部によるイベントが開催されていたらしく, 我々が食
事などでホテルを離れてから戻る際にも, 警官隊によるチェックを経ないとホテルに入れないといった
状況であった。その際に警官から「お前たちはデモ側の人間に見える」と言われたのは, 誉めら
れたのだと思ってはいるが何とも微妙な気分であった。
